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 الباب الاّول
 التمهيد
 
                 خلفية البحث                                           . أ 
      اللغة ىى نظام، وىذا يعتٌ اّن اللغة تخضع لتنظيم معين أو تبدى 
تنظيما معينا فى مستوياتها الصوتية و الفونيمية و الصرفية والنحوية و 
بل تخضع لتنظيمات , أن اللغة ليست فرضية, الدلالية وبعبارة أخرى
)                     ٥١: ٥٨٩١: محمد على الخولى  ( .لزددة
إّن اللغات التاريخية ىي لغة الأكدية،  ")٣۰۰٢( أزهار أرشاد قال      
                                                                                                               ".                                                   لغة الأرمية، لغة يونانى، لغة اللاتينية ولغة العربية
      ثم ّلا تعّسف الددرس لتعليم اللغة العربية إلى التلاميذ فى الفصل، 
لأن تعليم اللغة العربية يحتاج الددرس إلى الطريقة الخاصة الدناسبة فى 
 طريقة التعليم في تعّلم ىى شيئ  :محمد سريا كما رأى .التلاميذ
لتحديد ،وكذلك بحصول ِالتعليم اّلذى بلغها التلاميذ يتعّلق بالطريقة التى 
                                 )87 : 2991: محمد سريا (.يستعملها الددرسسُ 
      ىنا مهّم الدعتٌ استطاع الددرس فى اختيار و استخدام الطريقة 
. التعليم التى تناسب إلى حالات التدريس، و تحتاج إلى الطريقة الخاصة
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و كثير من مدرسى اللغة العربية يعّلمون اللغة العربية بدون دوافع 
لأن لددّرس . الطلاب على ذلك الدرس، يعّلمون بالكتاب الدوجود فقط
. مطّلب إلى الطلاب لينالون النتيجة للامتحان جّيدة أو ممتازة
ىذه الأنشطة تفعل من الددرس اللغة العربية، لاسيما الددرس 
وكان . الذين يعّلمون درس اللغة العربية )غير مدرسى اللغة العربية(الآخر 
الددرسون نادرين أن يستخدموا  على كلامهم أى كفاءتهم على مهارة 
الكلام باللغة العربية فى الفصل إلى تلاميذىم، فاذا تكّلم الددرس اللغة 
. العربية فى الفصل و يدكن ىذه الطريقة رفع دوافع الطلاب
 وذلك بظهور شخص عند الطاقة تغيير ىى الدوافع ثم ّكان" 
) dlanoD .C.M( دونال. ج.م" (غرضال بداية الأراء على وجودو شعورال
.  )۳۷: ۱۱۰۲(   ساردمان لىإ نقل الذي
 ولذلك يحتاج الطلاب إلى الدوافع من الددّرس، لأّن الدوافع ىى
، ويدكن إذا أعطى الددّرس الدوافع فى التعليم و شخص  عندالطاقة تغيير
لأّن الدوافع . التعّلم ستشّجع ىذه الدوافع الطلاب فى تعليم اللغة العربية
المجال : ليست لتغيير الطاقة فحسب، بل الدوافع ستغيير ثلاث لرلات 
إذا ً، إذا . الدعرفى ، المجال السلوكى الوجدانى ، المجال الحركى الجسدى
 .كانت متغّيرة فطبعا الطلاب سينالون الدوافع لتعليم اللغة العربية
 وفى معهد الخير بنتت فسنتًين شربون استخدم الددرس ىذه 
الطريقة الدذكورة السابقة، لاّن بعض الأحيان كان الددرس فى ذلك الدعهد 
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يعّلم اللغة العربية باستخدام كفاءتو بمهارة الكلام فى تدريس اللغة 
عادة كان الددرس فى ذلك الدعهد يعّلم اللغة العربية بالحكاية . العربية
وغير ذلك بكفاءتو مهارة الكلام لنيل دوافع الطلاب فى درس اللغة 
.  العربية بذلك الدعهد
. الدعهد أحد من تربية أولى من التًبوية فى العالم لتعليم اللغة العربية
فى معهد الخير الطلاب والطالبات اثنا عشر حتى تذانية عشر سنًة من 
أو متخرّج من الددرسة الابتدائية حتى متخرج من الددرسة . عمرىم
وأّما تعليم اللغة العربية فى معهد . الثانوية، وىذا دور أو وقت جّيد لتعّلم
الخير بنتت فسنتًين شربون حقيقة كان الطلاب فيو ينالون دوافع أن 
. يدرسوا اللغة العربية، لأن الددرس فيو يعّلمهم باكفاءتو بمهارة الكلام
 "يريد الكاتب أن يبحث ىذه الدسألة بالدوضوع , ذلك  لاجل
كفاءة المعّلم فى مهارة الكلام وعلاقتها بدوافع الطلاب فى درس 
 )دراسة الحالة فى معهد الخير بنتت فسنترين شربون(اللغة العربية 
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مشكلات البحث . ب
:  وأما مشكلات البحث فى ىذه الرسالة فهى 
تقرير البحث  . ١
 ميدان البحث. )أ 
عن كفاءة الدعّلم " الكلام"ميدان البحث فى كتابة ىذه الرسالة 
. فى مهارة الكلام ودوافع الطلاب فى درس اللغة العربية
منهج البحث .)ب 
وأما منهج البحث الذي يستعملو الكاتب فى ىذا البحث فهو 
.  منهج كّمى
نوع البحث . )ج 
وأما نوع البحث فى كتابة ىذه الرسالة فهو امبيريك  
 
تحديد الدسألة  .٢ 
: أما تحديد الدسألة فى كتابة ىذه الرسلة فهو بثلاثة مسائل فيما يلى     
 كفاءة الدعّلم فى مهارة الكلام. )أ 
دوافع طلاب الفصل الثانى فى معهد الخير بنتت فسنتًين شربون   . )ب 
 فى درس اللغة العربية
العلاقة بينهما . )   ج 
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أسئلة البحث . ٣
كفاءة الدعّلم في مهارة الكلام بمعهد الخير بنتت  إلى أى حد ) أ
فسنتًين شربون ؟ 
إلى أى حد دوافع طلاب الفصل الثانى فى معهد الخير بنتت  ) ب
 فسنتًين شربون فى درس اللغة العربية ؟
إلى أى حد العلاقة بين كفاءة الدعّلم فى مهارة الكلام و دوافع  )   ج
طلاب الفصل الثانى فى معهد الخير بنتت فسنتًين شربون فى درس 
 ؟ اللغة العربية
 
أهداف البحث . ج
:       وأما أىداف البحث فى كتابة ىذه الرسالة ففيما يلى
لدعرفة كفاءة الدعّلم فى مهارة الكلام فى تعليم اللغة العربية فى الدعهد  .) أ 
 . الخير بنتت فسنتًين شربون
لدعرفة دوافع طلاب الفصل الثانى فى معهد الخير بنتت فسنتًين .)ب
 .شربون فى درس اللغة العربية
لدعرفة العلاقة بين كفاءة الدعّلم فى مهارة الكلام و دوافع طلاب .)ج
الفصل الثانى فى معهد الخير بنتت فسنتًين شربون فى درس اللغة 
. العربية
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  الأسس التفكرية. د
     كيفية فعالية التدريس، ربما التعليم ىو أحوال المجمل، و أما الطلاب 
يختلفون فى أحوالذم، فليست الطريقة الواحدة لتعليم على كّل أحوال، 
فلذلك يجب على الددرس أن يستطيع طريقة التدريس و على التوالى، 
: وىذه الأحوال تحتاج إلى حالين . يجب على الددرس أيضا أن يطبق بمرن
  .  الدعرفة والخبرة. )أ 
  .الالتزام و الدوافع. )ب
     الددرس الفعالى يستطيع مادة الدراسى و مهارات فى تعليمو، الددرس 
الفعالى لو أساليب التدريس الجّيدة، و يدّعم تطبيق الطريقة و الأىداف 
.  وخطة التدريس، ويعرف كيف أن يرفع دوافع الطلاب
 ( kcortnaS.W nhoJ   )                 7 : 7002 .جون وى سانترج
ويجب أيضا على الددرس أن يستخدم ثم ّيستطيع تلك الدهارات             
،لاسيما مهارة الكلام، أى استطاع الددرس أن يتكّلم اللغة العربية إلى 
طلاّبو عند تدريس فى الفصل، و إذالم يستطيع الددّرس ممّا يتعّلق بها 
فيجب ) 02: 1891: امام برموى (فتعليم و تعّلم غير مناسب، ورأى 
على الددرس ليعرف طريقة تعليم الكلام، و بالطبع أن القصد من ذلك 
لرّرد فكرة لذم الذين يريدون مواصلة دراسة . ىو أن يتكّلم اللغة العربية
  .              اللغة العربية و قدرة على استخدامو للتحدث مع الاخرين
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  :                                                   فالإقتًاح كما يلى 
التهنئة، و الشئ                                                                                             : ابتداء استطاع الددرس الجملة البسيطة، نحو . )أ 
الذي يدّل على الأسماء ما من حولنا، وغير ذلك ينبغى لددّرس 
أن يعّلم القواعد شيًأ فشيًأ، لكي يستطيع أن يرتب و يستخدم 
.         ترلة اللغة العربية الجيدة و الصحيحة ثم ّيستطيع أن يتكّلم
لتنطق الكلمات اللغة العربية الفصيحة، ويجوز أن نأخذ الدثال . )ب
من تعليم القرآن أو نشاىد التلفاز أو نستمع إلى الدذياع و غير 
.           ذلك
         ثم ّمن العلوم العربية التى تّتصل بها إلى عصمة اللسان والقلم عن 
الخطاء وىي ثلاثة عشر علما ًالصرف والإعراب والرسم والدعانى والبيان 
والبديع والعروض والقوافى وقرض الشعر والإنشاء والخطابة وتاريخ الآدب 
.                                            ومتن اللغة
        ولذلك كانت مادة مهارة الكلام من الدواد الدراسية التى ألقيت 
فى الدعاىد والددارس فى درس اللغة العربية ويرجى بها أن تكون الطلاب 
  .                                             يقدرون على كلام العربية
        وإّن الكلام من الدهارة الرئيسية اللازمة فى تعليم اللغة العربية 
ولكل فرع من فروع اللغة العربية غرض من أغراض الكلام تتنوع 
.                                                باختلاف مراحل التعليم
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 الاّطلاع يدكن, التعليم لعملية النجاح نسبة مدى لدعرفة        وأما 
 ومثلا عندما .التفاعلات والتعّلم التعليم حيث من منها واحدة على
فتكون ىذه     , يتكّلم الددرس أثناء تعليمو باللغة العربية أمام طلاّبو
                                           .                                       الطريقة زيادة فى دوافع الطلاب
              :                                            صبرى سوتكنوىكما رأى 
 تؤدي التي الطلاب عند نفوس ركةالدلم ّ كالقوة لدافع ىو اميالتعل       
 ىدافالأ هتحقق حتى,  تعليمتوجيوتعطى و ميالتعل  عملياتاستمرارية إلى
.           أن يتعّلميدكن لا الدافع لو ليس الإنسان لأن, الدقصودة
)    ٥٧: ٧۰۰٢. صبرى سوتكنو . م(
الدوافع ىى " ) :kcortnaS .W nhoj(ورأى جون وى سانتًج       
دفعت السلوك : الدعتٌ . عملية لتشجيع القوة، الاّتّاه، و اصرار السلوك
 7002. جون وى سانترج (. ىى السلوك لذا طاقة،و اّتّاه و يدم طويلا
  )               015: 
 الدافعفأما  , ارجيالخو الدافع و الداخلى الدافع:  و لدوافع نوعان     
 مثل الداخلى الدافعوأما ,وغير ذلك , و بيئة,  فمثل لرتمع ارجيالخ
 .                و مدرس و غير ذلك, أسرة
 للتعلم افعوالد وجدت السلوكية الدراسة  حالةفي: "ورأى دميات لريونو 
 افعوالد لتقوية تلك و.ارجيالخو  الداخلىنوعان ىلتعلم لدافعل, أيضا
                 ).2002.دميات محيونو(.المجتمع وأفراد الدربيندى أيعند 
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 (تفعل شئ لنيل الشئ :" جون وى سانترج وأما الدافع الخارجى فرأى 
 .                                            )اّتّاه لتحقيق الأىداف 
     إذا ًفإذا تكلم الددرس أثناء تعليمو باللغة العربية فى بعض الأحيان 
كما رأى .كان الطلاب ىم سيدافعون بكفاءتو لدرس اللغة العربية
                        :                                                              ساردمان 
 طةينش تصبلم دوافع طةينش تصبلمأ التى المحركة القوة ىه افعوالد     "
 .الشعور غاية لتحقيق تحتاج عندما وخصوصا ،بعض الأحيان في
 )                                    37 : 1102. م.أ.ساردمان (
                                     
(   ساردمان لىإ نقل الذي) dlanoD .C.M( دونال. ج.م" ورأى     
 وذلك بظهور شخص عند الطاقة تغيير ىى الدوافع ")۳۷: ۱۱۰۲
           .غرضال بداية الأراء على وجودو شعورال
      
  فرضية البحث . ه
وجود العلاقة الدلالية بين كفاءة الدعلم فى مهارة الكلام و : aH 
دوافع طلاب الفصل الثانى فى درس اللغة العربية فى ذلك 
 .               الدعهد
عدم العلاقة الدلالية بين كفاءة الدعلم فى مهارة الكلام على :  oH  
دوافع طلاب الفصل الثانى فى درس اللغة العربية فى ذلك 
.    الدعهد
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  تنظيم الكتابة. و
  :                وأما تنظيم الكتابة فى ىذه الرسالة فتتكون من
            
تدهيد وىي خلفية البحث ومشكلات البحث        :الباب الأول
وأىداف البحث والأسس التفكيرية وفرضية 
 البحث و تنظيم الكتابة
البحث النظرى ،نظريات فى كفاءة الدعلم فى مهارة     : الباب الثانى  
ونظريات عن . الكلام لدرس اللغة العربية
سيكولوجى أى عن دوافع الطلاب لدرس اللغة 
  .العربية
مناىج البحث تتكون من تصميم البحث والزمرة       : الباب الثالث
                       والدثال ومدة البحث ومكانو وأدوات البحث 
  .        وطريقة تحليل الحقائق وخطوات البحث
تحليل البحث تتكون من وصف الحقائق وتحليل : الباب الرابع     
  .                         الحقائق التحليل الدناقشة
                 
النتائج و الإقتًاحات      : الباب الخامس
     
المراجع 
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